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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—'Los señores. Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se lije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente'el S.OLETIN, OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. "—Las inserciones reglameníarias en el BOLETIN OFICIAL se han de .mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción a! BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas a! semestre, y 1.200'pesetas al año. 
Edictos y anuncios.- de pago: Abonarán a razón dé 20 pesetas línea. 
M i Biprnadii Prorálai fe m i 
mío nnaiofi bb initos oei Estalo 
Conceptos Tributarlos: Rústica y Segu-
ridad Social 
Ejercido: 1978. 
E D I C T O 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES 
INMUEBLES 
Don Juventino Nistal Martínez, Re-
caudador Auxil iar de Tributos del 
Estado de la expresada Zona, de la 
que es Titular don Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber; Que en el expediente 
administrativo de apremio que ins-
truye contra el deudor (o, deudores) 
que después se indican, por los con-
ceptos y ejercicios expresados, se han 
practicado las siguientes actuaciones: 
"Diligencia de embargo de bienes 
, mnmebies.—Tramitándose en esta Re-
caudación de Tributos del Estado de 
mi cargo expediente administrativo 
de apremio contra el deudor (o, deu-
dores) que a continuación se expre-
sa/n y estimándose insuficientes los 
bienes embargados (o, desconocién-
dose la existencia de otros bienes em-
bargables en esta Zona), declaro em-
bargados los inmuebles pertenecien 
tes al deudor (o, a cada uno de los 
deudores) que a continuación se des-
criben, por los descubiertos que igual-
mente se expresan. 
Deudor: Don Gregorio López Fierro 
Importe de la deuda tr ibutaria: 
A la Hacienda Pública ... 762 pts. 
A la Mutualidad Nacional 
Agraria ... 5.953 " 
Importe total deuda t r i -
butaria ... ... ... .... ... 6.715 " 
Las fincas rústicas que se embar-
gan están ubicadas en el término mu-
nicipal de Chozas de Abajo. 
Finca núm. 1.—Sita en el paraje 
denominado "Piélagos", polígono 1, 
parcela 147, clasificada como prado 
secano de clase segunda, con una su-
perficie de 6j98 As. Linda: al Norte, 
Leandro Lorenzana Martínez; al Este, 
Manuel Fernández Fierro; al Sur, 
Ramón Fernández Fidalgo, y al Oes-
te, senda. 
Finca núm. 2.—Sita en el paraje 
denominado "La Gándara" , polígono 
1, parcela 297, clasificada como ce-
real secana de clase quinta, con una 
superficie de 6,06 As. Linda: al Nor-
te, Eulalia León Fe rnández ; al Este, 
senda; al Sur, Fél ix Colado Fernán-
dez, y al Oeste, senda. 
Finca núm. 3.—Sita en el paraje 
denominado "La Gándara", polígono 
1, parcela 442, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 18.98 As. Linda: al Nor-
te, Hros. de Marcelino Mar t ínez ; al 
Este, José Colado Fierro; al Sur, Jus-
to Martínez Martínez, y al Oeste, 
senda. 
Finca núm. 4.—Sita en el paraje 
denominado "La Gándara", polígono 
1, parcela 486, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 19,99 As. Linda: al Ñor 
te, José Villadangos Colado; al Este, 
senda; al Sur, Félix Colado Fernán-
dez, y al Oeste, Camino las Ancinas. 
Finca núm. 5.—Sita en el paraje 
denominado "Camino las Ancinas", 
polígono 2, parcela 59, clasificada 
como cereal secana de clase tercera, 
con una superficie de 7,64 As. Linda: 
al Norte, Francisco Gómez Mar t ínez ; 
al Este, no consta; al Sur, José Mar-
tínez Fernández, y al Oeste, Polígo-
no 1. 
Finca núm. 6.—Sita en el paraje 
denominado "La Gándara", polígono 
2, parcela 98. clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 11,15 As. Linda: al Nor-
te, José María Carmen Fidalgo; al 
Este, José Martínez Fierro: al Sur. 
Braulio Martínez Gutiérrez, y al Oes-
te, Nemesio Villadangos Alonso. 
Finca núm. 7.—Sita en el paraje 
denominado "La Gándara" , polígono 
2, parcela 119, clasificada como ce-
real secana de clase tercera, con una 
superficie de 9,45 As. Linda: al Nor-
te. Manuel Fidalgo Colado; al Este. 
Victorina Colado Fernández ; al Sur. 
Edelmira López Fierro, y . al Oeste, 
Cipriano Hidalgo González. 
Finca núm. 8.—Sita en el paraje 
denominado "Camino de las Anci-
nas", polígono 2, parcela 190, clasi-
ficada como cereal secana de clase 
cuarta, con una superficie de 9,09 As. 
Linda: al Norte, María Flores Cola-
do Fernández ; al Este, Camino de las 
Ancinas; al Sur, Justo Martínez Mar-
tínez menor, y al Oeste, María Flores 
Colado Fernández. 
Finca núm. 9.—Sita en el paraje 
denominado "Camino de las Anci-
nas", polígono 2, parcela 216, clasifica-
da como cereal secana de clase 4.a, con 
uña superficie de 11,72 As. Linda: al i Sur, Pedro Martínez Gómez, y al Oes-
Norte, no consta; al Este, Justo Mar- j te, Francisco Gómez Martínez, 
tínez Gut iér rez ; al Sur, Laudelina 
Gutiérrez Gutiérrez, y al Oeste, Agus-
tín Gutiérrez Gutiérrez. 
Finca núm. 10.—Sita en el paraje 
denominado "Camino de las Anci-
nas", polígono 2, parcela 229, clasifi-
cada como cereal secana de clase 
cuarta, con una superficie de 8,44 As. 
Linda: - al Norte, no consta; al Este, 
José Colado Fierro; al Sur, Justo Gó-
mez Gutiérrez, y al Oeste, José Mar-
tínez Fierro. 
Finca núm. 11—Sita en el paraje 
denominado "Camino de las Anci-
nas", polígono 2, parcela 251, clasifi-
cada como cereal secana de clase cuar-
Fidalgo, y al Oeste, Herminio Fidal-
go Fidalgo. 
Finca núm. 19.—Sita en el paraje 
denominado "Canal Oscuro", polígo-
no 3, parcela 119, clasificada como ce-
real secana de clase tercera, con una 
superficie de 7,10 As. Linda: al Nor-
te, prados ; al Este, Arsenio Fierro 
Fidalgo; al Sur, José Colado Fierro 
ta, con una superficie de 9,45 As. Lin-1 y otro, y al Oeste, Nemesio Villadan-
da: al Norte, Benjamín Lorenzana y gos Colado. 
otro; al Este, Luis Fierro Colado; al I Finca núm. 20—Sita en el paraje 
Sur, Constantino Colado y otro, y al denominado "Carro Viñas", polígono 
Oeste, Herminio Fierro Fidalgo. " \ 3, parcela 255, clasificada como erial 
Finca núm. 12,—Sita en el paraje única, con una superficie de 14,09 As 
clase tercera, con una superficie de 
11,90 As. Linda: al Norte, Hros. de 
Finca núm. 18.—Sita en el paraje Salvador Fierro; al Este, Primitivo 
"Canal Oscuro", polígono 3, parcela Fierro Fidalgo; al Sur, Manuel Ale-
111, clasificada como cereal secana de | gre. y al Oeste, Antonio Silva!, 
clase tercera, con una superficie de j Finca núm. 27.—Sita en el paraje 
7,10 As. Linda: al Norte, Julia Mar- i denominado "Gualacidos", polígono 5, 
tínez Fidalgo; al Este, Victorino Gu- parcela 547, clasificada como viña de 
tiérrez Rey; al Sur, Blas Martínez clase tercera, con una superficie de 
denominado "Canalizo", polígono 2, 
parcela 363, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 6,25 As. Linda: al Norte, 
Antonio Gutiérrez Gut iér rez ; al Este, 
José Fidalgo García ; al Sur, Justo 
Mart ínez Gutiérrez, y al Oeste, Ca-
mino de Chozas de Abajo a Banun-
cias. 
Finca núm. 13.--Sita en el paraje 
denominado "Canalizo", polígono 2, 
parcela 380, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 10,92 As. Linda: al Nor-
te, Florindo Villadangos Mart ínez; al 
Este, Valentín Fierro Mart ínez; al 
Sur, Manuel Fernández Fidalgo, y al 
Oeste, Vicente Colado Fierro. 
Finca núm. 14.—Sita en el paraje 
denominado "Canalizo", polígono 2, 
parcela 390, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 10,03 As. Linda: al Nor-
te, José María Carmen Fidalgo; al 
Este, Victorina Colado Fernández ; al 
Este, Emilio Mart ínez Martínez, y al 
Oeste, polígono 2 y 3. 
Finca núm. 15.—Sita en el paraje 
denominado "Canalizo", polígono 3, 
parcela 5, clasificada como cereal se-
cana de clase tercera, con una super-
ficie de 4,89 As. Linda: al Norte, 
Francisco García Mart ínez; al Este, 
Pascual Lorenzana Fidalgo; al Sur, 
Justo Martínez Gutiérrez, y al Oeste, 
no consta. 
Finca núm. 16.—Sita en el paraje 
denominado "Canalizo", polígono 3, 
parcela 8, clasificada como cereal se-
cana de clase tercera, con una super-
ficie de 7,74 As. Linda: al Norte, Ga-
briel Fernández Fierro; al Este, Edel-
mira López Fierro ; al Sur, Edelmira 
López Fierro, y al Oeste, no consta. 
Finca núm. 17.—Sita en el paraje 
denominado "Canal Oscuro", polígo-
no 3, parcela 63, clasificada como ce-
real secana de clase tercera, con una 
superficie de 5,13 As. Linda: al Nor-
te, Francisco Gómez Mart ínez; al 
Linda : al Norte, Manuel Fernández 
Fidalgo; al Este, Justo Mart ínez Gu-
t ié r rez ; al Sur, Justo Martínez Mar-
tínez (menor), y al Oeste, Justo Mar-
t ínez Martínez (menor). 
Finca núm. 21.—-Sita en el paraje 
As. Linda: al Norte, Emilio Mar-
tínez Mart ínez; al Este, Primitivo 
Fierro Fidalgo; ai Sur, Virgi l io Fi-
dalgo Colado, y al Oeste, Florencio 
Fidalgo Fierro. 
Finca núm. 28.—Sita en el paraje 
denominado "Adilon", polígono 5, par-
cela 592, clasificada como viña de cla-
se tercera, con una superficie de 7,68 
áreas. Linda: al Norte, Herminio Fi-
dalgo Fidalgo ; al Este, Justo Martí-
nez Martínez (menor); al Sur, Justo 
Martínez Martínez, y al Oeste, Ma-
nuela Colado Fierro. 
Finca núm. 29.— Sita en el paraje 
denominado "Valduvido", polígono 5, 
parcela 843, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 5,38 As. Linda: al Norte, 
Cirilo Colado Mart ínez; al Este, Ci-
r i lo Colado Mart ínez; al Sur, Justo 
denominado "Carro Viñas", polígono Martínez Martínez (menor), y al Oes-
3, parcela 264, clasificada como ce-
real secano de clase tercera, con una 
superficie de 33,41 As. Linda: al Nor-
te, Manuela Colado Fierro; al Este, 
Celestino Fierro Fernández ; al Sur, 
Justo Martínez Gutiérrez, y al Oes-
te, Justo Martínez Mart ínez (menor). 
Finca núm. 22.—Sita en el paraje 
denominado "Carro Viñas", polígono 
3, parcela 332, clasificada como ce-
real secana de clase tercera, con una 
superficie de 7,13 As. Linda: al Nor-
te, Gregorio Fidalgo Colado; al Este, 
Justo Martínez Gut ié r rez ; al Sur, Ne-
mesio Villadangos Alonso y otro, y al 
Oeste, José Martínez Gutiérrez. 
Finca núm. 23.—Sita en el paraje 
denominado "Encima Cuevas", polí-
gono 4, parcela 77, clasificada como 
viña de clase tercera, con una super-
ficie de 5,88 As. Linda: al Norte, ca- i 
mino; al Este, Albino Fierro Martí-
nez ; al Sur, Olegario García Mole-
ré, y al Oeste, Domingo Fierro Co-
lado. 
Finca núm. 24.—Sita en el paraje 
denominado "Raposeras", polígono 4, 
parcela 222, clasificada como viña de 
clase tercera, con una superficie de. 
21,07 As. Linda: al Norte, camino; al 
Este, Benjamín Lorenzana Mart ínez; 
al Sur, Luis Fierro Colado, y al Oes-
te, Melquíades Llamera Crespo. 
Finca núm. 25.—Sita en el paraje 
denominado "Alto Valduvido", polí-
gono 5, parcela 86, clasificada como 
viña de clase tercera, con una super-
ficie de 5,78 As. Linda: al Norte, Vic-
torina Colado Fernández ; al Este, 
Froilán Mata Gut iér rez ; al Sur, Ma-
teo Colado, y al Oeste, Manuela Co-
lado Fierro. 
Finca núm. 26.—Sita en el paraje 
te, Valentín Fierro Martínez. 
Finca núm. 30.—Sita en el paraje 
denominado "Senderal Conyugal", po-
lígono 6, parcela 79, clasificada como 
viña de clase tercera, con una super-
ficie de 1,75 As. Linda: al Norte, 
Francisco Gutiérrez Colado ; al Este, 
Higinio Mart ínez Fierro; al Sur, Emi-
lio Martínez Martínez, y al Oeste. 
Edelmira López 'Fierro . 
Finca núm. 31.—Sita en el paraje 
denominado "La Posada", polígono 6, 
parcela 632, clasificada como viña de 
clase segunda, con una superficie de 
4,29; As. Linda: al Norte, Hros. de 
Salvador Fierro ; al Este, Justo Mar-
tínez Gutiérrez y otro; al Sur, Va-
lentín Fierro Martínez, y al Oeste, 
Nemesio Villadangos y otros. 
Finca núm. 32—Sita en el paraje 
denominado "Cabusados", polígono 7. 
parcela 64, clasificada como viña de 
clase tercera, con una superficie de 
6,53 As. Linda: al Norte, camino; al 
Este, Braulio Mart ínez; al Sur, Ri-
cardo Fidalgo Lorenzana, y al Oeste, 
José María Carmen Fidalgo y otros. 
Finca núm. 33.—Sita en el paraje 
denominado "La Senda", polígono 8. 
parcela 79, clasificada como cereal se-
cana de clase tercera, con una su-
perficie de 11,51 As. Linda: al Norte. 
Ricardo Fidalgo Lorenzana; al Este, 
el mismo; al Sur, Manuel Fernán-
dez Fidalgo, y al Oeste, Lauro Fierro 
Prieto. 
Finca núm. 34.—Sita en el paraje 
denominado "Careabas", polígono <>. 
parcela 164, clasificada como cérea-
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 6,31 As. Linda: al Norte, 
Celestino Fierro Mart ínez; al Este, 
denominado "Gualacidos", polígono 5, Matías Prieto Fernández ; al Sur, Jos 
Este, Benigno Martínez Gut ié r rez ; al | parcela 223, clasificada como viña de j Colado Fierro, y al Oeste, camino 
Finca núm. 35.—Sita en el paraje 
denominado "Careabas", polígono 8, 
parcela 194, clasificada como cereal 
pecana de clase tercera, con una su-
perficie de 30,82 As. Linda: al Norte, 
senda; al Este, Manuel García Mar-
tínez ; al Sur, Vicente Colado Fierro, 
y al Oeste, finca. 
Finca núm. 36.—Sita en- el paraje 
denominado "Careabas", polígono 8, 
parcela 266, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 6,31 As. Linda: al Norte, 
Cirilo Colado Mart ínez; al Este, To-
ribio Martínez Gut ié r rez ; al Sur, Fé-
lix Martínez Gutiérrez, y al Oeste, 
Edelmira López Fierro. 
Finca núm. 37.—Sita en el paraje 
denominado "Valduvido", polígono 8, 
parcela 460, clasificada como cereal 
secana de clase quinta, con una su-
perficie de 2,96 As. Linda: al Norte, 
Marcial Fierro Fidalgo; al Este, Jus-
to Martínez Mar t ínez ; al Sur, Emi-
lio Martínez Martínez, y al Oeste, 
finca. 
Finca núm. 38.—Sita en el paraje 
denominado "Lomba", polígono 8, par-
cela 544, clasificada como viña de cla-
se cuarta, con una superficie de 9,65 
áreas. Linda: al Norte, Estefanía Fie-
rro Garc ía ; al Este, Ricardo Fidal-
go Lorenzana; al Sur, José Martínez 
Fierro, y al Oeste, Blas Mart ínez F i -
dalgo. 
Finca núm. 39—Sita en el paraje 
denominado "Llomba", polígono 8, 
parcela 710, clasificada como cereal 
secana de clase quinta, con una su-
perficie de 7,80 As. Linda: al Norte, 
Justo Martínez Martínez (menor); al 
Este, José Colado Fierro; al Sur, 
Edelmira López Fierro, y al Oeste, 
senda. 
Finca núm. 40—Sita en el paraje 
denominado "Camino las Eras", polí-
gono 10, parcela 41, clasificada como 
cereal secana de clase tercera, con 
una superficie de 7,13 As. Linda: al 
Norte, Braulio Mar t ínez ; al Este, Ca-
mino las Viñas ; al Sur, Santos Sán-
chez, y al Oeste, Patricio Melero 
Martínez. 
Finca núm. 41.—Sita en el paraje 
denominado "La Senda", polígono 10, 
parcela 171, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 11,67 As. Linda: al Norte, 
Valentín Fierro Mar t ínez ; al Este, 
Justo Martínez Martínez (menor); al 
Sur, Edelmira López Fierro, y al Oes-
te, Agustín Gutiérrez Gutiérrez. 
Finca núm. 42—Sita en el paraje 
denominado "La Senda", polígono 10, 
parcela 183, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 7,78 As. Linda: al Norte, 
no consta; al Este, Cirilo Colado Mar-
tínez ; al Sur, Benigno Martínez Gu-
tiérrez y otro, y al Oeste, José F i -
dalgo Colado. 
Finca núm. 43.—Sita en el paraje 
denominado "Camino de Chozas", po-
ügono 11, parcela 143, clasificada 
como cereal secana de clase tercera, 
con una superficie de 5,53 As. Linda: 
al Norte, Luciano López Garc ía ; al 
Este, Jesús Fidalgo Fidalgo; al Sur, 
Cipriano Fidalgo Colado, y al Oeste, 
Edelmira López Fierro. 
Finca núm. 44.—'Sita en el paraje 
denominado "Camino de Chozas", po-
lígono 11, parcela 239, clasificada 
como cereal secana de clase tercera, 
con una superficie de 5,53 As. Linda: 
al Norte, José María Carmen Fidal-
go; al Este, Manuel Fernández F i -
dalgo ; al Sur,-Vicente Colado Fierro, 
y al Oeste, Pedro Arias Diez. 
Finca núm. 45.—Sita en el paraje 
denominado "Camino de Chozas", po-
lígono 11, parcela 337, clasificada 
como cereal regadía de clase prime-
ra, con una superficie de 4,15 As. L i n -
da : al Norte, José y María del Car-
men Fidalgo; Este, Edelmira López 
Fierro; Sur, camino, y Oeste, Manuel 
Fernández Fierro. 
Finca núm. 46.—Sita en el paraje 
denominado "Camino Vil lar Arriba", 
polígono 14, parcela 32, clasificada 
como cereal secana de clase tercera, 
con una superficie de 31,59 As. L i n -
da: al Norte, Luis Fierro Colado; al 
Este, camino; al Sur, Luciano López 
García, y al Oeste, Argimiro Martí-
nez García y dos más. 
Finca núm. 47—Sita en el paraje 
denominado "Camino Vi l lar de A r r i -
ba", polígono 14, parcela 66, clasifi-
cada como cereal secana de clase ter-
cera, con una superficie de 29,39 As. 
Linda: al Norte, Gregorio López Fie-
r ro ; al Este, Higinio Gutiérrez F i -
dalgo ; al Sur, Nemesio Villadangos 
Alonso, y al Oeste, camino. 
Finca núm. 48.—Sita en el paraje 
denominado "Camino Vil lar de A r r i -
ba", polígono 14, parcela 72, clasifi-
cada como cereal regadía de clase 
tercera, con una superficie de 43,34 
áreas. Linda: al Norte, Cirilo Co-
lado Mart ínez; a l Este, camino; al 
Sur, Isidoro Gutiérrez Fidalgo, y al 
Oeste, camino. 
Finca núm. 49—Sita en el paraje 
denominado "Camino Vi l la r de A r r i -
ba", polígono 14, parcela 109, clasi-
ficada como cereal secana de clase 
tercera, con una superficie de 8,81 As. 
Linda: al Norte, Edelmira López 
Fierro; al Este, bienes comunales de 
Chozas de Abajo ; al Sur, el mismo; 
y al Oeste, Justo Gómez Gutiérrez. 
Finca núm. 50.—Sita en el paraje 
denominado "E l Ejido", polígono 15, 
parcela 12, clasificada como viña de 
clase cuarta, con una superficie de 
4,74 As. Linda: al Norte, Julia Mar-
tínez Fidalgo; al Este, Edelmira Ló-
pez Fierro ; al Sur, Rafael Fierro F i -
dalgo, y al Oeste. Rafael Febrero 
Alegre. 
Finca núm. 51.—Sita en el paraje 
denominado " E l Ejido", polígono 15, 
parcela 58, clasificada como viña de 
clase cuarta, con una superficie de 
7,90 As. Linda: al Norte, Mateo Gó-
mez García ; al Este, camino Mozón-
diga a Chozas de Abajo; al Sur, To-
ribio Mart ínez Hidalgo, y al Oeste, 
Avelino Melero Honrado. 
Finca núm. 52.—Sita en el paraje 
denominado "Valdilleva", polígono 15, 
parcela 73, clasificada como viña de 
clase cuarta, con una superficie de 
7,90 As. Linda: al Norte, no consta; 
al Este, camino Mozóndiga a Chozas 
de Abajo; al Sur, Virgi l io Fidalgo 
Colado, y al Oeste, Justo Gómez Gu-
tiérrez. 
Finca núm. 53—Sita en el paraje 
denominado "Camino Vi l lar de A r r i -
ba", polígono 15, parcela 425, clasifi-
cada como cereal secana de clase 
cuarta, con una superficie de 5,39 As. 
Linda: a l Norte, Higinio Mart ínez 
Fierro; al Este, Rafaela Fierro F i -
dalgo ; al Sur, Victorina Colado Fer-
nández, y al Oeste, Lorenzo Gutiérrez 
Fidalgo. 
Finca núm. 54.—Sita en el paraje 
denominado "Camino Los Carros", 
polígono 16, parcela 45, clasificada 
como cereal secana de clase cuarta, 
con una superficie de 7,86 As. Linda: 
al Norte, Valentín Fierro Mar t ínez ; 
al Este, Camino.los Carros-; al Sur, 
Leandro Lorenzana Martínez, y al 
Oeste, Higinio Mart ínez Fierro. 
Finca núm. 55.—Sita en el paraje 
denominado "Camino los Carros", po-
lígono 16, parcela 102, clasificada 
como cereal secana de clase cuarta, 
con una superficie de 10,50 As. L i n -
da: al Norte, Patricio Melero Martí-
nez; al Este, Lorenzo Gutiérrez F i -
dalgo ; al Sur, Ricardo Fidalgo Loren- , 
zana, y a i Oeste, bienes comunales 
de Chozas de Abajo. 
Finca núm. 56.—Sita en el paraje 
denominado polígono 16, parcela 127, 
clasificada como cereal secana de cla-
se cuarta, con una superficie de 10,50 
áreas. Linda: al Norte, José Monta-
ña Fernández ; al Este, Manuel Fer-
nández Fierro ; al Sur, Pedro Mar-
tínez Gómez, y al Oeste, bienes co-
munales de Chozas de Abajo. 
Finca núm. 57.—Sita en el paraje 
denominado "Vado Pequeño", polígo-
no 17, parcela 45, clasificada como 
viña de clase segunda, con una su-
perficie de 3,97 As. Linda: al Norte, 
Justo Mart ínez Martínez (menor); al 
Este, Jesús Fidalgo Fidalgo; al Este, 
Manuel García, y al Oeste,. Ismael 
del Caño y otro. 
Finca núm. 58.—Sita en el paraje 
denominado "Vado Pequeño", polígo-
no 17, parcela 264, clasificada como 
viña de clase tercera, con una super-
ficie de 6,28 As. Linda: al Norte, Ri-
cardo Fidalgo Lorenzana; al Este, 
Manuel Fernández Fierro; al Sur, 
José Fidalgo Fierro, y al Oeste, no 
consta. 
Finca núm. 59—Sita en el paraje 
denominado "Vado Pequeño", polígo-
no 17, parcela 301, clasificada como 
viña de clase tercera, con una super-
ficie de 6,60 As. Linda: al Norte, Be-
nigno Martínez Gut iér rez ; al Este, 
no consta; al Sur, Florindo Villadan-
gos Colado, y al Oeste, Lorenzo Gu-
tiérrez Fidalgo y otros. 
Finca núm. 60.—Sita en el paraje 
denominado "Vadillina", polígono 17, 
parcela 312, clasificada como viña de 
clase tercera, con una superficie de 
2,97 As. Linda: al Norte, no consta; 
al Este, no consta; al Sur, Eloína 
Martínez Fernández, y al Oeste, Lean-
dro Lorenzana Martínez. 
Finca núm. 61.—Sita en el paraje 
denominado "Camino de Mozóndiga", 
polígono 18, parcela 25, clasificada 
como cereal secana de clase tercera, 
con uña superficie de 8,50 As. Linda: 
al Norte, Julia Mart ínez Fidalgo; al 
Este, Cirilo Colado Mar t ínez ; al Sur, 
Blas Mart ínez Fidalgo, y al Oeste, 
bienes comunales. 
Finca núm. 62.—Sita en el paraje 
denominado "Cascajal Valdepuerta", 
polígono 18, parcela 121, clasificada 
como cereal secana de clase tercera, 
con una superficie de 13,52 As. L i n -
da: al Norte, Gregorio Fidalgo Cola-
do; al Este, Justo Mart ínez Mart í-
nez; al Sur, Valentín Fierro Martí-
nez, y al Oeste, Gregorio Fidalgo Co-
lado y otros. 
Finca núm. 63.—Sita en el paraje 
denominado "Cascajal Valdepuerta", 
polígono 18, parcela 168, clasificada 
como cereal secana de clase tercera, 
con una superficie de 7,72 As. Linda: 
al Norte, Teodoro Mart ínez Garc ía ; 
al Este, camino; al Sur, Braulio Mar-
tínez Gutiérrez, y al Oeste, Luis Fie-
rro Colado. 
Finca núm. 64.—'Sita en el paraje 
denominado "Los Valles", polígono 
18, parcela 250, clasificada como pra-
do secano de clase segunda, con una 
superficie de 3,86 As. Linda: al Nor-
te, Edelmira López Fierro; al Este, 
Rosalía Colado Fe rnández ; al Sur, 
Jesús Robla Gutiérrez, y al Oeste, ca-
mino. 
Finca núm. 65.—Sita en el paraje 
denominado "Los Valles", polígono 18, 
parcela 252, clasificada como prado 
secano de clase segunda, con una su-
perficie de 3,86 As. Linda: al Norte, 
Jesús Robla Gut ié r rez ; al Este, Ro-
salía Colado Fe rnández ; al Sur, Pri-
mit ivo Fierro Fidalgo, y al Oeste, ca-
mino. 
Finca núm. 66.—Sita en el paraje 
denominado "Valdefuente", polígono 
18, parcela 359, clasificada como pra 
do secano de clase segunda, con una 
superficie de 4,45 As. Linda: al Nor-
te, Patricio Molero Mar t ínez ; al Este, 
José Fidalgo Colado, y otro; al Sur, 
Herminio Fidalgo Fidalgo, y al Oes-
te, comunales. 
Finca núm. 67.—Sita en el paraje 
denominado "Devesillas", polígono 18, 
parcela 383, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 11,28 As. Linda: al Nor-
te, Manuel Fidalgo Colado; al Este, 
Jesús Fidalgo Fidalgo; al Sur, Higi -
nio Mart ínez Fierro, y al Oeste, Isi-
doro Fidalgo Gutiérrez. 
Finca núm. 68.—Sita en el paraje 
denominado "Devesillas", polígono 18, 
parcela 414, clasificada como cereal 
secano de clase tercera, con una su-
perficie de 16,35 As. Linda: al Norte, 
Vicente Colado Fierro; al Este, Juan 
Antonio Fierro Rey; al Sur, Higinio 
Gutiérrez Fidalgo, y al Oeste, bie-
nes comunales. 
Finca núm. 69.—Sita en el paraje 
denominado "Devesillas", polígono 18, 
parcela 497, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 8,50 As. Linda: al Norte, 
Lauro Fierro Prieto y otro; al Este, 
José Fidalgo Colado; al Sur, Edel-
mira López Fierro, y al Oeste, Lauro 
Fierro Prieto y otro. 
Finca núm. 70.—Sita en el paraje 
denominado "Devesillas", polígono 18, 
parcela 581, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 18,79 As. Linda: al Nor-
te, Lorenzo Gutiérrez Fidalgo; al 
Este, Victorina Colado Fernández ; al 
Sur, Estefanía Fierro García, y al 
Oeste, comunales. 
Finca núm. 71.—Sita en el. paraje 
denominado "Devesillas", polígono 18, 
parcela 594, clasificada como cereal 
secano de clase cuarta, con una su-
perficie de 13,26 As. Linda : al Norte, 
Edelmira López Fierro; al Este, V i -
cente Colado Fierro; al Sur, Salva-
dor González Martínez, y al Oeste, 
comunales. 
Finca núm. 72.—Sita en el paraje 
denominado "Devesillas", polígono 18, 
parcela 637, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 19,60 As. Linda: al Norte, 
Rafaela Fierro Fidalgo: al Este, ca-
mino de Méizara a Chozas de Abajo; 
al Sur, Julia Martínez Fidalgo, y al 
Oeste, comunales. 
Finca núm. 73.—Sita en el paraje 
denominado "Devesillas", polígono 18, 
parcela 643, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 19,60 As. Linda: al Nor-
te, José Colado Fierro; al Este, ca-
mino de Méizara a Chozas de Abajo; 
al Sur, Justo Martínez Gutiérrez, y 
al Oeste, comunales. 
Finca núm. 73.—Sita en el paraje 
denominado "Devesillas", polígono 18, 
parcela 727, clasificada como cereal 
secana de clase cuarta, con una su-
perficie de 9,27 As. Linda: al Norte, 
Gregorio Fidalgo Colado; al Este, co-
munales ; al Sur, Justo Martínez Mar-
tínez, y al Oeste, Justo Martínez Mar-
tínez (menor). 
Finca núm. 74.—Sita en el paraje 
denominado "Los Corrales", polígono 
18, parcela 926, clasificada como viña 
de clase tercera, con una superficie 
de 9,04 As. Linda: al Norte, Leandro 
Lorenzana Mart ínez; al Este, Domin-
go Fierro Colado; al Sur, Emilio F i -
dalgo Fierro; y al Oeste, Isidoro F i -
dalgo Gutiérrez. 
Finca núm. 75.—Sita en el paraje 
denominado "Agostal", polígono 94, 
parcela 171, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 9,98 As. Linda: al Norte. 
Lupicinio Martínez González; al Este, 
Licinia Forrero Montaña ; al Sur, 
Aurelia Montaña Fernández, y al Oes-
te, Germán Forrero Montaña. 
Finca núm. 76.—Sita en el paraje 
! S S S ^ f S f S ^ m & é ^ ^ M ^ ^ 
denominado "Prados Senda", políg^ 
no 145, parcela 443, clasificada com0 
cereal secana de clase tercera, c0íl 
una superficie de 2,99 As. Linda: ai 
Norte, Laureano Santos San Millán • 
al Este, el mismo; al Sur, Rafael Gar-
cía González, y al Oeste, Luciano 
García García. 
Finca núm. 77.—Sita en el paraje 
denominado "Valdemelones", polígo. 
no 146, parcela 312, clasificada como 
viña de clase tercera, con una super-
ficie de 12,68 As. Linda: al Norte, ca-
mino de Mozóndiga a Banuncias; al 
Este, Rufino González Fierro; al Sur 
José González Santos, y al Oeste 
Froiián García Hidalgo. 
Finca núm. 78.—Sita en el paraje 
denominado "Valcabadillo", polígono 
147, parcela 98, clasificada como ce-
real secana de clase tercera, con una 
superficie de 8,45 As. Linda: al Nor-
te, Froiián García Hidalgo; al Este, 
Angel García Garc ía ; al Sur, Angel 
García García, y al Oeste, Rafaela 
García García. 
Finca núm. 79.—Sita en el paraje 
denominado "Los Corrales", polígono 
147, parcela 146, clasificada- como ce-
real secana de clase tercera, con una 
superficie de 17,70 As. Linda: al Nor-
te, Camino los Corrales; al Este, Teo-
doro Fernández Garc ía ; al Sur, Gu-
mersindo González González, y al 
Oeste, Raimundo González García. 
Finca núm. 80.—Sita en el parje 
denominado "Arrotos del Monte", po-
lígono 147, parcela 228, clasificada 
como cereal secana de clase cuarta, 
con una superficie de 5,63 As. Linda: 
al Norte, Mart ín García García ; al 
Este, Ramiro García Garc ía ; al Sur, 
Camino Mozóndiga a Banuncias, y al 
Oeste, Angel García García. 
Finca núm. 81.—Sita en el paraje 
denominado "Roderica", polígono 150, 
parcela 200, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 9,42 As. Linda: al Norte, 
Cilinio García Garc ía ; al Este, Ra-
fael García González; al Sur, Manuel 
Gutiérrez Vidal, y al Oeste, Cesáreo 
Prieto Fernández. 
Finca núm. 82.—Sita en el paraje 
denominado "Arrotales", polígono 150, 
parcela 393, clasificada como cereal 
secana de clase tercera, con una su-
perficie de 32,16 As. Linda: al Nor-
te, Mart ín González Garc ía ; al Este, 
Antonio San Millán García y otro; 
al Sur, Buenaventura García Gonzá-
lez, y al Oeste, Faustino Gómez Gar-
cía. 
Finca núm. 83—Sita en el paraje 
denominado "Camino Viejo", políg0" 
no 152, parcela 94, clasificada como 
viña de clase tercera, con una supér-
ficie de 14,42 As. Linda: al Norte. 
Bonifacio Castellanos González; aj 
Este, Rafael García González; & 
Este, Camino de Vi l la r a Banuncias, 
y al Oeste, Andrés del Caño Garci^-
Finca núm. 84.—Sita en el para^ 
denominado "Senda la Canal", V^ü-
gono 153, parcela 144, clasificada como 
viña de clase tercera, con una sUPe"' 
ficie de 11,35 As. Linda: al Norte, 
buenaventura García González; al 
5 te> senda; al Sur, Constantino Gon-
zález García, y al Oeste, Mar t ín Mar-
tínez-
providencia.—En cumplimiento de 
l0 dispuesto en el número 3 del ar-
tículo 120 del Reglamento General 
je Recaudación, notifiquese la ante-
rjor diligencia de embargo a los deu-
dores (Y» en su caso, a los cónyuges), 
a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, con la adver-
tencia a todos de que pueden, en el 
plazo de quince días, designar Peri-
tos que intervengan en la tasación; 
expídase, según previene el articu-
lé 121 de dicho Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad para la anotación pre-
ventiva de embargo a favor del Estado 
y llévense a cabo lás actuaciones per-
tinentes y remisión, en su momento, 
de este expediente a la Tesorería de 
Hacienda de esta provincia para auto-
rización de subasta conforme al ar-
tículo 133 del mencionado Regla-
mento. 
Asimismo requiérase a los deudo-
res para que en el plazo —quince 
días— que determina el art. 132 del 
repetido Texto Legal, aporten a este 
expediente, los t í tulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, 
bajo apercibimiento, en caso de que 
así no lo hagan, de suplirlos a su 
costa." 
Ambas diligencia y providencia 
están firmadas por el Sr. Recaudador 
el día 17 de junio de 1979. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a efectos de lo acordado en 
la providencia transcrita —teniendo 
en cuenta lo prevenido en el art. 113 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla 55-2 de su Instrucción— 
para general conocimiento y notifica-
ción de los deudores, cónyuges de los 
mismos, representantes legales, acree-
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
encuentren los bienes embargados o 
los posea por cualquier otro t í tu lo ; 
advirtiendo lo siguiente: 
1.°—Que contra el acto, notificación 
y requerimiento practicados por me-
dio del presente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, en 
la forma que se determina en el ar-
tículo 187 del Reglamento General de 
Recaudación, y 
2°—Que la interposición de cual-
quier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de los débitos persegui-
dos o se consigne el importe de éstos 
en la forma y términos que se expre-
san en el art. 190 del repetido Regla-
mento. 
En León, a 26 de junio de 1979.—El 
Recaudador, Juventino Nistal Mart í-
nez. — E l Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 3265 
I m i lípatili Profiiial de LeOi 
Mío m m m i lisios del Estafo 
ZONA DE PONFERRADA 1.» 
L a Calzada, núm. 6 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador-Ejecutivo de Tributos del Es-
tado de la Zona de Ponferrada 1.a, de 
la que es titular D. Enrique Ma-
novel García. 
Hago saber: Que eo las respectivas 
certificaciones de descubierto, despa-
chadas contra ios deudores a la Ha-
cienda Pública que a continuación se 
relacionan, por los conceptos, ejerci-
cios e importes que asimismo se ex-
presan, y que no pagaron sus cuotas 
dentro del expresado período volun-
tario de cobranza y su prórroga, poi el 
Sr. Tesorero de Hacienda, fue dictada 
la siguiente: 
"Providencia: E n uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de la deuda en el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutiva-
mente contra el patrimonio de los deu-
dores con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento>. 
D E U D O R E S Domicilio Periodo Importe 
Concepto: Urbana catastral 
Secundino Castrosin Fernández 
El mismo 
Ana González Alonso 
Miguel Morán Rodríguez 
^ora Vázquez Delgado 
Rogelio Vega Fernández 
Concepto: Tráfico de empresa* 
Angel Alejandro Martínez 
José A. Armesto Conde 
¿osé A. Benéitez García 
goberto Blanco Alonso 
francisco Carracedo Santos 
francisco Carrera Calleja 
francisco Castelo Sánchez 
wegorio Castro Caballero 
ĵ eonor Fernández 
Jjancisco García López 
^ar ía Dolores Gómez 
Julián González Fernández 
Aftgel Herrera Cancillo 
JJanuel Herrera Cancillo 
^ariano Falencia Blanco 
f a q u í n Rivero Blanco 
f a q u í n Rivero Blanco 
Í0sé M. Rodríguez Alvarez 
Quintín Rojas Sánchez 
francisco Sandoval Rodríguez 
vlctor San Vicente Vuelta 
MUNICIPIO: PONFERRADA 
C/ 505, n." 23 
Idem. 
C/ P-14, n.0 20 
C/ 401, n.0 8 
C/ Princesa, 8 
C/ Ferrocarri l 17 
Av. Portugal, 1 
C/ Alcón, 22 
C/ José Fernández, 1 
C/ José Antonio, 12 
Lg. La Llanera 
Flores del Sil 
C/ Cristo, 20 
C/ Sierra Pambley, 2 
C/ A. López Peláez. 29 
C/ San Cristóbal, 2 
C/ 209, n.0 3 
C/ 18 Julio, 26 
C/ Mirador, 6 , 




Av. Castillo, 1 
0/ Ramón y Cajai, 1 
C/ F. Lemus, 15 
























































D E U D O R E S Domicilio Período importe 
Concepto: Cuota beneficios 
Ernesto Arias- Barrado 
Luis Asen jo Santos 
Adrián Calvo Alvarez 
Valentín Cartujo González 
Francisco Castelo Sánchez 
El mismo 
José Angel Delgado Garda 
Edmundo Delgado López 
Serafín Diez Macías 
Francisco Diez Trigo 
Manuel Domínguez Fernández 
Jesús Fernández García 
Felipe García García 
Francisco García López 
Angel González Rodríguez 
Emiliano Lorenzo Rodríguez 
El mismo, 
Angel Ovalle Alvarez 
Enrique Peña López 
Marcelino Pérez Torre 
E l mismo 
Antonio Prada Novoa 
Basilio Rodríguez Berguño 
Fernando Sastre Belloso 
Antonio Silvela Besteiro 
María Con. Torre González 
Sara Viña Tabeada 
Concepto: impuesto sobre sociedades 
Canales y Tierras, S.A. 
Construcciones Vuelta, SA. 
Concepto: Trabajo personal 
Victoriano Rodríguez Morán 
Concepto: Renta personas físicas 
José Luis Corral Marqués 
Concepto: Canon minas provincia de Lugo 
Minera Navia, S.A. . C/ Juan de Lama, 3, 2.° deba 
Concepto: Varios capítulo ÍÍJ 
Ernesto Arias Barredo 
Miguel Angel Puente Aja 
Amílcar Rodríguez Volante 
Cr. Madrid-Coruña, 394 
C/ Villaluz, 7 
Pz. Julio Lazurtegui, 10 
Cr. Molinaseca 
C/ Real, 39 
Idem. 
Tr. Campo de la Cruz, 1 
C/ La Iglesia, 6 
C./ Alcázar de Toledo, 6 
C/ Queipo de Llano, 38 
C/ A. López Peláez, 1 
C/ Alcázar de Toledo, 16 
C/ P-15 la Placa, 1 




C/ F-14, 75 
C/ Sarria, 9 
Cuatrovientos 
Idem. 
C/ Marcelo Macías, 6 
C/ Capitán Losada. 42 
Ciudad Jardín, 14 
Cr. Madrid-Coruña, 109 
C/ Sierra Pambley, 26 
Me. Abastos, 22 
C/ Gómez Núñez, 40 
C/ Torres Quevedo, 18 
C/ Isaac Peral, 1 
C/ Obispo Mérida, 9 
C/ Queipo de Llano, 42 
C/ Las Truchas, 3 
C/ E l Suspirón, 6 
; Concepto: Tasas y exacciones parafiscales de la Deleg. Ministerio de Industria 
Antracitas de Tremor, S.L. C/ Plantío, 3 
Hijos de Valentín Cartujo Ctra. Molinaseca 













































































Se notifica a los deudores relaciona-
dos aaterioraieote, por: medio del pre-
senté- anuncio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 102 del Re-
glamento Genera l de Recaudación, 
concediéndoles un plazo de ocho días 
para que efectúen el pago de sus débi-
tos, previniéndoles que, de no hacerlo 
así,, se 'procederá sin,.más al embargo 
de sus bienes. 
Conforme previene el artículo 99 
del citado Reglamento General de 
Recaudación se requiere a los deu-
dores para que comparezcan por sí, 
o por medio de representante, en el 
expedienté ejecutivo que se les sigue 
en esta Recaudación de Contribucio-
nes y designen persona que resida en 
esta Zona para que les represente y 
reciba las notificaciones que hayan 
de hacérseles, bajo apercibimiento de 
que, transcurridos ocho días desde la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia sin 
personarse los interesados, serán de-
clarados en rebeldía y a partir de este 
momento, cuantas notificaciones ha-
yan de hacérseles se pract icarán en 
esta Oficina Recaudatoria mediante 
lectura de la providencia o acuerdo 
correspondiente. 
Se les advierte también, que contra 
la íranscrita providencia de apremio 
y sólo "por Jos motivos ^definidos en 
e! articulo'•iS^de' la .Ley-General Tri-
butaria, procede recurso de reposición 
en el plazo de ocho días ante el señor 
Tesorero de Hacienda de esta provin-
cia y reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días ante 
el Tribunal Provincial, bien entendido 
que la interposición de dichos recursos 
no suspenderá el procedimiento de 
apremio a menos que se garantice,6 
pago de la deuda o se consigne su i10' 
porte en la, forma y términos estable 
cidos por e l artículo 190 del Reglamen-
to General de Recaudación. : 
En Ponferrada, a 8 de agosto 0 
1979—El Recaudador-Ejecutivo, EJ1^ 
Rebordinos L ó p e z . - V.0 B.0: Eí ^ 
del Servicio, Aurelio Villán. .. 370 
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